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 CV. Makmur merupakan salah satu perusahaan kacang di Pati. Perusahaan 
ini bergerak di bidang ekspor. CV. Makmur didirikan pada tahun 1986 oleh 
Bapak Pudjianto bersama dengan saudaranya. Perusahaan ini beralamat di Jalan 
Sunan Kalijaga no. 539 Pati. Krisis global yang melanda dunia tahun 2008, 
berimbas pada CV. Makmur. Menurunnya permintaan Luar Negeri menyebabkan 
perusahaan menghentikan produksinya sementara waktu sampai keadaan 
membaik. Upaya PHK dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya operasional 
yang dikeluarkan pihak perusahaan. Perusahaan memberikan kebijakan untuk 
karyawan tetap yang terkena PHK sementara dengan memberikan gaji tiap 
bulannya sebesar setengah dari gaji pokok yang diterima tiap bulannya pada saat 
mereka masih bekerja.  
Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: Bagaimana profil perilaku karyawan tetap perusahaan CV. Makmur yang 
terkena PHK sementara dalam berusaha mempertahankan hidup? 
Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : 
Mengetahui perilaku karyawan tetap perusahaan CV. Makmur yang terkena PHK 
sementara dalam berusaha mempertahankan hidup. 
 Obyek penelitian pada penelitian ini adalah karyawan tetap perusahaan 
kacang CV. Makmur yang berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga no. 539 Pati. Dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah jumlah keseluruhan karyawan tetap 
CV. Makmur Pati, yaitu 15 orang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
menggunkan data primer. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara langsung terhadap karyawan yang terkena PHK sementara. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian 
deskriptif  ini melakukan deskripsi langsung terhadap karyawan CV. Makmur 
yang terkena PHK, sehingga jelas faktanya. 
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada hasil penelitian ini 
adalah: Proses PHK yang dilakukan oleh CV. Makmur Pati terhadap karyawan 
tetapnya ini membuat para karyawan berusaha mencari penghasilan tambahan 
untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga setiap bulan. Karyawan 
yang di PHK sementara oleh perusahaan tetap menerima gaji sebesar setengah 
gaji pokoknya setiap bulan. Gaji yang diterima karyawan tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Karyawan yang di PHK mulai Agustus 
2008 sampai Februari 2009 tersebut membuka berbagai macam usaha. Upaya 
membuka usaha tersebut dilakukan untuk menambah penghasilan mereka. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:  
Sebaiknya para karyawan perusahaan selalu memperhatikan kemungkinan 
terburuk yang akan dialami perusahaan. Jika suatu saat perusahaan melakukan 
PHK terhadap karyawan, maka para karyawan sudah ada persiapan untuk 
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